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Corralatiai tuaaan da bapèlingan tui bat groadondaraoak 
Corralatlaa tuaaaa da raaultatan van hat favaa» hat gavaa-






Oad«rso«k bij •arsohillaads imuw auv 4« inrload ran aakala 
T0i4ii«Mpl0MlBgn ia iivwM aozwntnliM In «fkaakiUjUMll na d« 
vatargift «a &• wssvuAlM««ttik|. 
filiti 
9« apsat van d* pro«f is galljk aaa hat voorgaand« jaar. Da •ol-
gan1« faktom sija la 4« pmf omumbm < 
a. TMliaiMyliuiaf 
A •! I KgO - 1 t 1 
S - I I KjO • 1 • 2 
C  - f f i K g O i M c O  •  1  »  2  »  1  
b. GeMwtnti« van hat hmiiaiaiatiatw 
§ • §. ate* aaaoti#oha druk 
1 *1 ata« «notiielw Avale 
- 1i ata* oaaatlaoha druk 
o. vatavglft 
0 • noraal« vatargift 
1 t 1| aaal ta hoaraalhald bij neraaal gl« tan 
4* vMstulWiMtlai 
0 • «aaa baaaatlng 
t « nornala vaar*aa4baa»a ting 
In 4a praaf aijn Aaa 5*3*2*2« J6 «IJmUb opganoaan, dia la 
tvaavaud aljn aangalagd« Saa nadara baaohrijving ran Aa pro«fepa«t ta la 
hat voorgaand« varalag opganoaaa V In Uplift 1 ia Aa plattagrond 
va«rgagavan. 
IffltTfrtW 
Ia kat taaltaalsaaa vas 1965 haaft ar aaa voorjaar ataalt plaata-
gavondan, gevolgd door aaa koaAa toaatataalt. 
llaA oktobar 19(4 la Aa groad aat aailan gastooad, gaAavaaAa 7 à 8 ms, 
Va liât ataaaa ia 4a groa4 bagin somkar «at ultgaapoal4. Da vatarglft 
ward hiarblj vmi alla vakkan galijk gahaadan an badrogg 95 an* 
2. 
Oy 13 aoveafcer it er laadbouvpoederkalk uitgestrooid op mum plak» 
km dl» In de proef voorkvaaen. In bijlage 2 aijn 09 een aoheaa de 
hMfNllwdn aangegeven. B« vMnuilMiNtliig veer *1« ie op 17 Mviytev 
toegediend. Op 1 deeeaber 1« de «1» geplant. Biervoor la «ta perapot-
plant gebruikt ran hat raa Salto. Tljdena da teelt hebben ar regalaatlg 
2 of 4 petroleuakachele gebraad. Enkele naohten sljn daaa gebruikt oa 4a 
vorst ta woran. Boorgaaaa vardan m alleen voor da CGg-Aoaerlag gebruikt. 
Be sla is gaoogat tuaaoa 11 aa 1t nart. Kort voor hot oogeten is hot 
cavaa beaoaeterd voor osssotleohe waardebepaling. (Mat alat da gahala 
proof tegelijk aogatrijp vaa vardan par dag 44a of aoor kappan tegelijk 
gaoogat. 
Op 30 aaart la da kunataeatgift voor do toaatoa ultgeatroolA. Op 
91 aaart slja Aa toaatan gepoot) r&a Hoaojraakar. Oagavaar 10 dagoa 
aa hat potaa vaa da lavlooA vaa da voorraadbeaeatlng AuiAelljk slohtbaar. 
Op da vakkaa vaar aaa veorraadkeaea ting vaa gagavaa vas da a tand vaa hat 
govas belangrijk donkerder, 
Boor da baraganlng aat 1§ at» la vat bladverbraadiag opgetreden. 
Da atarkata varbrandlag teat la da vakkaa vaar voadiagaoploaaiag k ward 
toogadland. 
Tljdene da taalt slja ar aaa aaatal plaataa veggevallaa. In hat 
bagla varan Alt enkele plantan aat baoterleeten^elroti latar Aoor botry-
tiaaantaetlag. la Aa loop vaa Ao aaaaA asguetae 'trad ar vat aagaaalaagabrak 
op la hat gavas. Bagla aapteaher la hlervaa aaa baoordellag gegeven. fis 
aaataatlag vaa aohtor alat araatlg. 
Tot 22 juni haaft Aa raganlalAlag bovan hat gevae gehangen. Op 
Aasa datua la Aa lalAlag onder hat gavaa gebraoht. BoorAat da druk op 
Ao Aoppoa vaa varhoagA tot 1| ata« vaa Ao vatorvorAallag beter Aaa 
vorig Jaar toaa Aa drak belangrijk lagar vaa. 
Op 1 oktaker lija Aa tosatan voor hot laatat gaoogat. Br varan 
toaa oagavaar 10 troaaan aahoon geplukt. Kort Aaaraa la hat gavaa op-
go trokkea. 
Bo voedlagooploaalagan slja ataads aaaaagaatalA Aoor hot aangan 





( n y . i i i )  
1 dool kalisalpotor 
1& dool svavolsuro ammoniak 
(* » I20 - 1 « 2) 
1 dool kalis&lpstor 
è dool svarolBuro aaaoniak 
(I » KgO t MgO » t t 2 i 1) 
1 dool kalioalpotor 
i dool awnrolauro aaaoniak 
1i dool bittorsout 
Wil TftfllliRini1rtt*toad 
Ia hot doovopooloa si ja op 13 Mvmltor osdeolo Bonstera geatokoa. 
Bo uitalag hiorran vu aio volgt i 
behandeling HaCl gi* B f X Kg 
0 • 0 • m 11 0,09 1,2 2,9 «•4 64 
B è - 0 - B 10 0,15 2.8 2,6 14,2 7* 
B 1§ - 0 - 0 a 0,0* 3,2 2,8 12,6 40 
B l|r • 0 - B 6 0,13 2,6 2.5 16,8 4« 
tkbol 1. Resultaten ran do boatona tering op 15 aoroabor 1964 
Aan do hand van doso analyooo ia os in do goholo proof 1000 kg «talaoot 
7 kg euperfoafaat pos are gegoren. Zn do rakken dio oon roorraadbeaes~ 
ting onfrangon io torons 10 kg kalk salpeter + 7 kg patontkali • 7 kg 
bittorsout gogoron. 
Op 16 deoeaber io or tor ooatrolo van do roedingotoestaad opnieuw 
bononstord. Bierbij sija m deselfde bohandolingon aio in tabol 1 
•onsters gostokon. X« oohtor niot alloon do oorsto stook, »aar ook do 
tvoodo 0took* So uitslag hierran io veergegeren in tabol 2. 
bohandoliag diopto *aol glr B * X 
B è - 0 - 0 0-50 18 0,15 3,4 3.6 16,4 
0-60 18 0,12 2,6 2,1 6,8 
B è « 0 - B 0*30 t7 0,23 6,8 2,7 28,8 
0*60 15 0,14 4,6 1.5 10,0 0 1 0 • m 0-30 17 0,24 4*4 4.8 32,9 
0.60 12 0,13 7.0 2.9 13,8 
B - 0 - B 0*50 15 0,22 5.2 2.9 34.1 
0*60 11 0,16 8,1 2.3 19.O 
-
tabol 2. Bo resultaten ran do boaonstoriag op 16 doooabor 19(4, 
4« 
Bij ds h«g« soassntratia blijkt fest stikstofoijfsr ran ds tvssdo 
stssk bofo? ts si ja 4aa vaa 4« ssrsts stssk« Sit ssl vsarsohijnlijk 
Timnukt iljtt doordat d« grsto hMtwtUald stikstof vit As bovsnstssk 
41« san list sind mm 4« tsaatatsslt aaavssig vas ast list deorspoolsa 
Mlat| Is gsdrukt. 
Op 5 aaa*t 1965 sij» s* «Min aantal mmstsrs gsstoksn. Bs uitsla« 
hisma is ia tatel 5 opgaasmutu 
^bshandsliag Vaal glr B f X 
B £ - 0 - 0 84 0,15 4.6 4.0 14,4 
B è • 0 - B 24 0,26 7,6 2,« 52,4 
B  f - 1 . 0  16 0,11 2,6 2,6 15.3 
B i - 1 - B 14 0,15 4,1 1.6 15.2 
ï • 0 - 0 11 0,11 5.5 5.0 1«.4 
B lè - 0 - B 14 0,17 4,0 5.4 29,4 
B li - 1 - 0 15 0,12 5,2 5.2 20,6 
B li - 1 - B 20 0,25 8,5 2.« 58.5 
talis! 5« 9s Msultfttai vaa és iNseiuitsrliif op 5 aaart 196f. 
1st vsrlssp vsa do sijfsrs blijkt bij dsss bssonatsring wat onrsgslaatig 
ts lijn, Kogslijk apsolt do stalasstgift histkij ssa belangrijks vol.» 
Bs vsrdsli&g van stalmest ia ds «rond is doorgas»«, aindar gosd. 
Ba do sla voo* do toaatsn is sr ia do gshsls prosf bsaost ast 7 kff 
superfosfaat par ars* la ds vakkaa dis ssa mmsdlMBMtiaf wtviafn 
is tsvsao 7 k| kalkaraoaaalpstsr por ars gsgsvsn* 
Op 20 april sija visr aonstsrs gsstoksn» waarvan do uitslag ia 
tabsl 4 is vooyfofovsa* 
t>ah»«4a1 iwtß &* » X 




0,16 5.2 15.2 »1 1 0 1 
•*» M 0,51 10,4 55.6 
B iè • 0 - 0 0,15 6,2 »4.5 
B 1| - 0 • B 0,22 f.4 51.« f 
tafesl 4, Résultatan bssonstsring 28 april 1965. 
Bij de tH»«Mttviii4' van 1? jsnl vai da vwllaiitMatasd al« vil|t t 
behandeling laCl «** B F X 
B è - 0 - 0 18 0,19 5.2 4,5 17.4 
B f - 0 • B n 0,2« 11,4 4.3 29.« 
B lè - 0 - 0 Ié 0.23 11.4 3.9 32.4 
B 1| - 0 - B 14 0,24 15.4 2,9 38.1 
takol 5. Eaaulataa feaaoastaring 17 3«ni 1965-
Sosla blijkt t 1« hat varloop van da oljfara &« v««l f«g»lwtil|«r 
aa la emHHitOHiai aat da toagapaata bahandalingan* 
Ba afloop Taa 4a taalt li op 3 ncroakor da laatata baaonataring uit» 
frroavd* 8« «ltila| hiarran la ia tabol S «pfaaeam. 
behandeling BaCl «1* B * ! K 
B è* 0 - 0 33 O» 22 4,2 3.« 1 20,0 
B i - 0 - B 32 0,37 13,0 3,8 j 36.1 
B £ - 1 - 0 22 0,18 5*4 2,1 j 17.8 
B è - 1 - B 20 0,23 8.3 2.1 24.5 
B H - 0 - 0 22 0,24 12.3 3.« j 3M S 
1 li • 0 - B 20 0,29 14.2 3.4 j 41.2 
B  l è  « 1  -  0  24 0,28 13.8 3.* : 40,0 
B 1§ - 1 - B 24 0,39 18,2 3.0 50,4 
Vabol 6. Raaultaton baaonstaring 3 noraabcr 
fljdoaa da «lataolt ia gaan kvnataaat aaa hat giatvatar toagavoagd. 
la vaarband aat 4a hoga Yoadlngatoaataad na 4a grond aa afloop Tan do 
t OMA to taalt ia 19*4 oa 41a iwlaga dooropoollng daarna MXA 41t niat 
voaaolljk goaoht* 
Bij aanvang m do toaatotoolt ia dlrakt bagonnan aat hot doaavaa 
•aa 4o Toorgoaakravoa eonoantratlaa. Bogia jaal blaak ia 4o vakkfn aat 
hoga oeaooatvatio roo4a aan duldalljka gxoalraaalag op to traden, sodat 
aat ingaag vaa 5 jaai 4o ooaeeatsatlea werden verlaagd 'tot 0*9 1 0,6 
an 0,9 ata« 
Ia bijlag* 5 1* «m over «sieht ftffiTn vu 4« kuitMit 
Ai» si 4» «Mg«Und aid v9«ffi>AI«iMtiB| en lia overbeaeeting. &• 
himtllttil kaaitMct Al« ala omWmitiaf la f«i«m kw worden be-
nkMl ait 4« hoeveelheid vat«* dia ia toegediend aa worden 
l««rd ut kusataaat 41« ia verbruikt. 
Ifataggift 
Svenala vorig Jaar werden da vereohilleade watergiften garaaliaaafi 
door «a groetve m da aproeideppen ta laten varieren. Sa druk 09 da 
apreeldoppen vaa ruim i| atn « «rat overeenkvaa mt da aaxtaalo oapaei-
tait w da laatallatle. Bij dat* druk «ma da doppen raafaatiavaUJk 
4 aa 6 1 yar alnuut, wat overeenkoat «at 50 en 75 aa water par aar« 
Zu tegenatelling tot liât voorgaande jaar kon na 4« volledige oapeel-
talt vaa 4a inatallfttie worden baast. Het gedeeltelijk: af*lultea van 
da aolgleidlag •«0* hat voriofljgfta mui voldoende solgkraoht voor hat 
opsnlgen vaa da voedlngaoploeeingen «ta a» niet aodig, «adat ar ia 
da snlglaidiaf voor do a«etoploaelngoa «aa weteratraallttofatpeap ma 
geplaatet. 
Tijdaaa hat geh«la aaisoaa la er 350 ainaten batafttd. tijden« da 
alateelt 65 alaataa an tijdaaa da tonet«ataalt 2$5 ainaten. Bit koat 
overeoa aat reepeotievelijk 54 an 81 ant water voor da aim aa 221 aa 
531 am water voor do toaatea. Be vordeling van da vaterglft la la 
tkbal ? weergegeven. 
taalt •aaad 
aa wate« 1 dag 
vatergift 0 vatergift 1 
geen noveaber 0 ,27 0,41 
«la deoeaber -
ala jaaoari 0,27 0,41 
«la falmri 0,ï»0 0,90 
ala aaart 0,67 1,01 
toaaat «pril 1,94 2,91 
toaaat aal 0,40 0,60 
toaaat juni 1,67 2,10 
toauMt joli 1,21 1»«1 
toaaat «agaat«« 1,61 2,42 
tomaat aepteaber 0,42 0,62 
toaaat oktober aa •» 
Tabel 7. De verdeling van de watergift. 
Sat vatar &• >t««4« vi« «Rk«l« ToerTMdtaoki «1t hat wtwrliUlif» 
aat ItlnridcM« 9« vfttcriift wrt arfbankalljk vm 4« ilui vaa 
hat ia«U| «karlij tar oontrola Mdtala tmiOMtar« vsrtas pirvikt. 
9a taniiOMtan atoadaa op v«r«ohillaada «lapta. fedwla atesâm op 
40 «a 41apta an ankala 09 20 oi< 
fijdaaa 4a «Utaalt via da «tand van alla ta&aioaatara luf aa 
aohoaaalda toaaan 0 an 5. Vijdaaa 4a toaatataalt la ar aaar «aatraafd 
ia 4a nkkaa dia aak noraala vatargift oatvingaa da teaaioaatarataad op 
20 oa diapta «mgavNr op 10 ta houdaa* la 4a vakkan aat 4a " era tara 
wat ar gift ma 4a atand ran 4a taaaioaator gavooalljk | 9 joataa lafar* 
la 4a aaa&4 ml toaa la varfcawI aat 4a vacraoaataadighadan tljdalljk 
aladar la «aiotn, ia da tan ai aaa tara taad vat hagar gavaaat* 
Coaaaatratia 
Ba aeaaaatratla vaa 4a varaohllleade voedAagaopleaelngea la ta ka» 
rakaaaa alt 4a hoavaalhaid vatar aa aaat dia la varkruikt. Var oontrola 
la ar an kaar vatar opgevangaa tljdaaa 4a toregoalag •* ia 4a oaaotiaoka 
vaar4a bepaald. Sa raaul taten varen ala volgt 1 
lahndaUac goaotea 
S è 0#«5 ata 
B 1 1,00 at» 
B lè 1,90 ata. 
Ba aeaaaatratla aaa voadiagasoatea dat ward «edoaeerd katroog op 4at 
aoaaat reepeotievelljk 0,3» 0,6 aa 0,9 ata* Ba oaaotiaoka vaarde vaa 
kat gletvater vaa reeda 0,9 ata* Ba ultkoaat had dua 0,6 1 0,9 aa 1,f ata 
aoatan aijn. Ba evareaneteaaiag la redelijk. 
Berekening vaa 4a oeaeoatratle aaa 4a hand vaa 4a gefcralkte hoeveel-
kal4 kaaataaat aa vatar kaa alat voor alka aoaaaatratia af»onderlijk go« 
aahia4aa, 4aar 4a aaat voor 4o varaahlllaa4a ooaoaatratlaa alt daaalf4a 
voorraadkak vard kotrekkoa* Ba ta«144al4a ooneantratio aaa aaatatoffoa 
kan aahtar val vordaa «eoontroleer4, 7iJ4aaa 4a ala ia geaa kaaataaat 
beregend, aodat 4a koovoolkoi4 vatar tljdaao 4oaa tooit gegeven kuiten 
4a berekening blijft, Begin jaal aija 4a aoaaaatratlaa aaa voe41ageseetea 
verlaagd, vaa 0,9 - 1»0 aa 1,9 ata tot reapeetiovelljk 0,9 • 0,6 en 
0,9 ata« Kat eerotfoaeeade ooaoaatratlaa la 85 ainaten beregend aa aat 
lantatgenoeade eeaeeatratiee 180 nlnuten. Ba geaiddelde concentratie 
ovar 4a gehele periode aoat due gavaaat sija 1 
8. 
^ I 1|0 ate« • m x 0,6 ate« - 0,72 ate« 
In tabel 8 la vermeld hoeveel g kun»ta«at par 100 1 la gedoseerd, 
berekend op grond van da hoeveelheid meat an water dla la varkraikt. In 
da laatata koloa ran da tabel la da oanotieohe waarde vermeld. 
voedingaopló 3alng */ioo 1 ate. oaa. druk 
A 145,8 0,T1 
B 154,5 0,72 
e 236,8 0,77 
Tabel 8. Da gemiddelde oonoentratie tijdens da tomateteelt. 
Zoala blijkt, la da vereiate gaalddalda oonoentratie seer dleht benaderd. 
fit 
Irqpfiawio^ 
fan da 168 planten dla per rak varan gepoot sljn roor da bepaling 
ran kat kropgevioht 20 kroppan volgen» aan vaat aohana veggeeneden 
an gewogen. Z$ bijlage 4 «Ija da oogstresultaten volledig opgenomen. 
a * 1  1* gaa 0 0 1 gaa 
A 25,9 25,6 25,8 24,4 A 24,4 24,5 24,4 
B 25,0 25,8 24,6 25,1 B 24,7 25,5 25,1 
C 25.2 24.8 c  24.8 24.8 24.8 
gen 25,1 24,7 24,5 24,8 g« 24,6 24,9 24,8 
\ 4  
a 0  B gaa 
^ 0  
b  \  0  1 g»* 
A 25,1 25,a 24,4 à 25,5 24,8 25,1 
B 25,0 25,2 25,1 1 24,3 25,1 24,7 
C 24.? lè 24.1 24.5 
gaa 25,1 24,4 24,8 gaa 24,6 24,9 24,8 
\d 
k \ 0 B gaa 
\d 
0 x 0 B gaa 
£ 25,2 25,0 25,1 0 25,0 24,2 24,6 
1 25,t 24,2 24,7 1 24.7 
14 25.0 24.0 24.5 gaa 25,1 24,4 24,8 
gaa 25,1 24,4 24,8 
fabal 9» Kropgavlohtan ran de ala in kg par , 100 atuka« 
9. 
Bij de wiskundige verwerking bleken de onderstaand* faktoren betrouw-
TB aar ta sijn, aet da daarachter Teraelde oversohri jdlngskans. 







Toedlngsoplossing B blijkt hat hoogete Mropgevioht ta geven| voedings-
oploBsing A hat laag»ta (faktor a). Ba invloed Tan da eonoantratia ia 
garing! ar ia ondar invloed Tan de eonoantratia ean geringe daling Tan hat 
kropgewioht aanwezig (faktor b)} de se daling van het kropgewioht doet 
lioh uitsluitend Toor hij de kleinste watergift (interaotie ho). Be 
Toorraadbeaesting heeft ean nadelige invloed gehad op het kropgewioht 
(faktor d)| Tooral hij Toedingsoplos sing A (interaotie ad), hoewel de 
overschrijdingskans Tan dese interaotie Trij groot ia. 
Besultaten toaaten 
fijdens de teelt is er een vrij li oh te aantasting ^n^nesiuagebrek 
in het gewaa opgetreden. Op 6 september ia Tan elk'^eromrtage ohloro-
tiaoh hlad geeohat. In bijlage 5 zijn de resultaten Tan dese beoor­
deling weergegeven, terwijl in tabel 10 de gegeTens sijn saaengcTat. 
£ 1 1* 0 a^v^ 0 1 g«» 
A 10,2 10,5 14,9 11.9 A 13,2 10,6 11,9 
B 5.4 10,2 24,4 13,3 B 7,7 19,0 13,3 C 4.0 2.1 3.0 3.0 C 4.1 2.0 3.0 
gea 2,5 7,6 14,1 9,4 gen 8,3 10,5 9,4 
V 4 
a N. 0 B gea 
0 
b\ 0 1 gea 
A 15,3 8,3 11,9 à 7,3 5,8 6,5 
B 17,4 9,2 13,3 1 5,1 10,2 7,6 C 2.0 3.3 3.0 1* 12.5 15.7 14.1 
gea 11,8 7,0 9,4 gea 8,3 10,5 9,4 
V d 
b \ 0 B *•» V 4 0 "V.., 0 B gea 
* 7,0 6,1 6,5 0 10,8 5,S 8,3 1 9,1 6,2 7,6 1 12.8 8. 2 
19.4 8,8 14.1 gea 11,8 7,0 9,4 gea 11,8 7,0 9,4 
fabel 10« gewasbeoordeling op 6 septeaber. Sohatting percentage 
ohlorotisoh blad door aagneaftuagebrek. 
10. 
INi vlakaadi«a vtmricts« gaf êa volgaada nnlt ata« i 
faktoraa «m»t)Ufij4iA«riMM 






Hat Optradan v« ia«Miiing*to«k 1» iftwlwli|k rm da VMliagi« 
•floMiai (f ak tor i). focdlniNploiilsf 0 Utjll hat 
fabrak atark ta habbaa imiwMavi* Bat aa|M«i»|*kN( trad hat 
atarkat 09 hij voadlagaoploasing B, mnl waaaaar vaal vatar wxi 
laiivw (lataraetla ao). Yarkogiag vib da aoaaaatratla (faktor h) 
gaf aaav MfRaaiafiVnki fpawa—lljl hij da hahaadalia* «aar faaa 
•oorrmadhanaat lag «u «agavaa (iataraotia h, d). Boa» da VMimdi» 
haaaating (faktor d) ward da hoavaalhaid ahlorotiaoh blad halang-
rijk aiadar, vwnMMllJk i» dia vakkan *««r da voadinfsoploaaimtaa 
1 ia I naîtra gahrvikt (iataraotio ad). 
Oahraagat 
3# eptoaagit in kg far plaat ia la bijlaga 4 opgaaoaaa. la 
tabal 11 si Ja da raaultataa aanaa#rrat* Ba aorata oogatdataa vial 
of 19 i^ai» da laatata a| 1 oktohor. In tataal ward 41 «aal *a-
oogat* Op iaatstfaaoando dato» varan oagavaar 10 troaaaa «a00gat. 
lat aantal groaaa vamahtaa a«t hat nvaa 09 dat Rearat vaa van |aaa 
batakaaia. 
fijdaa» da taalt *ija ia totaal 51 planton in da proof vaggaval-
laa. la hat ka|U vialaa aakala plaataa alt door baotaria-ataxtgal-
Mt aa »aar awa hat ainda van à a taalt aaa aaatal door botrjrtia 
aaataatiag« Eat aaatal «ugavaHm plaataa waa wir da fcahaadallaga« 
•ardaald, aoala in tahal 10 A ia aaagagavaa* 


























Tabf?l 10 A. Totaal aaatal vaggavallaa plantan bij da •araehillanda 
bahaadoliagan* 
tl. 
»o opkr<»n#ate*«*c***aa si Ja alot «*awrri«»ard op ** vo««ov»llaa / 
plMttt» _ / 
V V " 
* Ns. * 1 tè «*a \ • • 'X, 0 1 foa» 
A 5.1 5,0 4.4 4.8 A 5.0 4.7 4,8 
II 5.4 5.0 4.5 5.0 B 5.0 4.9 5.0 
0 1.2 4.5 5.0 0 4.0 5o0 
«oa 5.2 5.0 4.5 4.9 5.0 4.9 4.9 
\4 
» 0 B «aa 
nrnu MIJ 
*\ 0 1 tßm 
A 5.0 4.« 4.0 * 5.2 5.2 5.2 
B 5.0 4.9 5.0 1 5.1 5.0 5.0 
0 i»o 4.9 1* 4.9 4.« 
foa 5.0 4,t 4.9 «aa ! 5.0 4,9 4.9 
X 0 B «oa \* 0 * X ! ° B gm 
* 5.5 5,1 5.2 0 ! 5.1 4.9 5.0 
1 5.2 4.9 5.0 1 i 4.9 j A.B 
1* 4.5 4.4 4.5 £*a .5,0 ! 4,0 4.9 
«•a 5.0 4.® 4.9 
tabal 11* Opferangat in kg par plaat* 
D« wiakundlc rarvarkin# gaf 4* oaderataanda vaoaltatoa • 
fakter «wnolurijdlifaitaM 
% < 0,01 
A 0,0t — 
Zoal* blijkt kakfean «IIa«, da aoaaantratla vaa hat teraiwiRft* 
«ata» an da voorraadkaaaatlng 4a «fkraaiat ItSwrloal« Boor vaiho» 
ging ran da eonaantratla vocdin*«sou taa wart aan «pteaafilrtiiotta vn 
0,7 kg W* plaat vorfcrofoa «a door da Toorraadkaaaa ting 0,2 kg par 
plant. 
JtistiytiLjSBssMSjH 
Za tabal 12 la kat aantal waohtoa por plaat voargocownu 
tt. 
» * 1 H 4®® a i ° 1 
p—•—• gm» 
k 47*0 47*4 49,2 46*0 A •6,6 45*4 46*0 
s 49*4 47*1 42*6 46*4 1 46*9 46,5 44*4 
c 47.0 44.4 49.4 47.1 o •5.1 
f«i 47*4 47*9 49*4 44,5 JÉM| I"* •6,0 47*0 44*5 
\^4 
• 0 • §m 1» 0 1 
A 45*9 86,0 46,0 i •6,6 4*,0 47*4 
f 8ft|1 46*6 86,4 1 46*7 49*1 47*9 
0 47.2 47.0 47.1 1* 44.6 •2.« 8Ï.8 
f«S 84*4 •4*9 46,5 am 46*0 47,0 46*5 
4 % 0 S §•« \ 4 • 0 1 •m 
i 47*5 44*t 47*4 0 46,4 45#4 •4*0 
1 8« ,2 47*4 47*9 1 46,9 47*7 47#0 
iè 49*7 •9.4 49 #4 CM 44,4 46*5 46*5 
44»4 «5.5 44,9 
I 
•IBM 
t*b«l 12. Hat until moltt«t p«r »laat. 
D« wlskundi«« rkin# «af «1« raaoltaat i 
faktoran 0Tara«h*i3di»«akaa» 
% 0,02 
Allaaa 4« oonoantratia *aa •o«dia*»*o«%«B 1» h«t baratfaaln#«-
vtttr (fakto* *) Wijkt hat aantal Truchtan U MU* *aïn-rloa*| da 
hoofata eonocntratia gaf ««a f«ring«r aantal findet. 
l£ä2fel«I2£iaJÜ 
Sat «Maddau rowhtaavlaht la 1» tafcal 19 vaar«a«mn. 
13. 
* 
* N. i 1 1* gaa 
"v 0 
a 0 1 gaa 
• 58,8 56,7 53,6 56,4 • 57,2 55,5 56,4 
9 60,4 57,3 54,2 57,3 B 58,2 56,4 57,3 
G 59.3 58.3 53.1 56.9 0 58.2 55.6 56.9 
gaa 59,5 57,4 53,6 56,8 gaa 57,9 55,8 56,8 
\ 4 
» 0 1 gaa 
0 0 1 gaa 
A 57,6 55,2 56,4 * 60,1 58,9 59,5 
B 58,2 56,4 57,3 1 58,4 56,4 57,4 
e  57.7 56.0 56.9 11 55.0 52.2 
*«* 57,8 55,9 56,8 gaa 57,9 55,8 56,8 
\ d 
*  X  0 B gaa 
\ d 0  B gaa 
* *0,7 58,4 59,5 0 58,7 57,0 57,9 
1 _ 58,6 56,2 57,4 1 56.9 54.7 55.8 
, 1 ,i 55.0 gaa 57,8 55,9 56,8 
gaa 57,8 55,9 56,8 
fafcal 15. Hat gaaiddald rrttehtgawioht. 
Da vlakaadiga varvarkiag gaf da oadarataaada rasultatan t 




Verhoging Tan da oonoantratie (faktor l>) gaf aaa lagar rruohtgawioht. 
9a grotara vatargift (faktor e) «at da daaraade g»paard gaaada grotera 
aastgift gaf aaa lagar Truohtgavlaht, araaala da toagadiaada Toorraadba-
aastiag. 
Wanklourigheld 
lij hat oogataa ia ataada kat aaataX wankleurig* rruoht*n gaaotaard. 
Ia tafcal 14 is hat paroaataga vaargagaraa. 
15. 
\ * 
* \ è 1 lè «•» \ •! a 0 1 «Ml 
A M 2,2 1.3 1.Î A 1.5 1.5 1.7 
B 3,4 
1,7 
1.5 2,2 B 2.« 1.6 2,2 
0 2.0 | f.6 1.1 1.5 0 t.O 1.« 1.5 
«m *•3 ! 2,2 1.3 1.5 gm 2.1 1,8 1.5 
X' 0 B «Ml 
• X, * \ 0 1 «Ml 
A 
i ULJj 
2.0 1.4 1.7 i 2,0 1.5 2.3 
B 2,7 1.7 f,2 1 2,3 2,1 2,2 
e 1.9 1* 1.5 1.2 1.1 
gas 2,3 1.6 1.5 «Ma 2,1 1,8 1.5 
K o B 
'"x 4 0 B «m 
i 2,5 1,8 2,3 0 2.5 1,8 2.1 
1 2,4 1.5 2,2 1 2.1 1.4 1.8 
1* 1.5 1,0 1.3 gsm 2.3 1,6 1.5 
«« 2,3 1»6 1.5 
ta)ml 14« P«re«nta§a wiu»kl«uri*« troohtra. 
0« nwlutm vis da viaknndi«« rmrtntkimg aa trasiftiMll« vu 4« 





Tarheels# vu 4« «mamtemti« ( f aktor k) «af la«ar ptnn-
tan vaBUwrii«« Ook 4« lotfdiimi« (faktav 4) 
vu vtm iBTloai. Bij 4« iMgit« aoafl«trttl« «au» 4« lavlaat vaa 
Toem«4he«aatiac aafcta* balan*rijk grotair 4tt 4« hooiata aoa-
eentxmtla (intaraotla W)« 
Wllltr>IHl ta WlffffM 
Oit a&nt&l «atanlaka «a nauarotta vruahtaa 1« «aria* gavaaat. 
Is 4« taballaa 15 aa 16 «ija 4« paNa&1ia«M TOOF 4a maakillM4a 
faktam aaaan^int« (Mat 4« jarawtagaa «aa? garing alja, la 
pan vlakvadlga varvaikiai teagapMt. 
16. 
a h « 
« i « i i 
\ A 0,50 i 0,51 0 ! 0,54 i «
O • 
O O 
9 0,29 1 0,S7 1 j 0,» 9 1 0,1« i 
C 0,54 tè 0,14 ;• 1 i ! ' > 
tafcal 15* l«tw*t«rsl«ka vmklra» 
l««li ttljltf wordt hot watavalak «mala A* traokinvi^Mil 
Ti»algA«H door who^ln# vn d« OMO*Btr«ti« «m 4« wtnruilNMa-
tta«« 
a % « i i d T 1 i 1 
A 0,29 è 0,11 0 1 0,21 | 0 0,14 j 
9 0,24 1 0,1« 1 ! 0,51 1 o.» 1 
C 0,26 0,49 1 
talwal 16« Hot porooatago door aoeitrot aaagotaoto 
miehtoa» 
9« faktoroa dl« hot wat«ral«k «a do waaklourlifhoid woraiadoroa, 
blijkoa hot m vut rot to hebfeoa Ii«vor dard. 
Too» kal oo«atoa vaa da il» slji m «Ik vak 1w«« «avaa* 
aoaotoro goaaawa« HlorfclJ word alk aoaetor aaaaagaatald warn 
5 felaadjaa aflun»U| va* da haltoaaljd* waa da kvey vaa da plaat* 
9a UaaAjaa wordoa avardvura la drlatn gmadaa a& h«t alddalaia 
daal duanraa ward la hat aoadtor opgoaoaon* 
Ia hat paraaap vaa da fclaadjaa ward d« oeaotlaoha waarda ba* 
paald. 9a roaultatoa hlorvaa alja woraold la fcljlag« 6« Ia tahal 
1? al ja da sfaaoltataa aaaaa««**t* 
9a bapalla#«a wordoa la d« anutara la «k«lmi altgovoord. 
Va hat varvijdam waa aaa viartal afwljkoado waard«» word ta«a«a 
da duplowaardon «•» «proldla# «ewoadoxi rm 0,1é «na waa da vavlatla-





a N. 4 1 1& gea 
\ 0 



























gea 5.39 5,57 . 5,58 5,52 «•* 5,64 5,40 5,52 
\ d 
a 0 B gea 
\ 0 

























gea 5.37 5,66 5,52 gea 5,64 5,40 5,52 
\ d 
b \ 0 B gea 

















1 £ 5.50 5.67 5.58 gea 5,37 5,66 5,52 
gea 5,37 5,66 5,52 
tabel 17* Osmotische vaarde in ata Taxi het perssap ran de sla* 
Se wiskundige rerverking gaf de onderstaande resultaten t 






Be osaotische vaarde is over het geheel vrij hoog ea de ver-
sohillea tussen de behaadeliagea aija niet groot. Be effeoten 0, 
ao ea bd hebben een grote orersohri jdingskans. 
Be Toorraadbeaestiag (faktor d) heeft de osaotlsehe vaarde 
•erhoogd. la die gevallea, vaar het aeeate vater verd gegerea is 
het effeot van da roorraadbemesting eohter geringer dan vaar normaal 
vater verd gegerea (lateraotie od). 
18. 
»fuift Wim«mflta^mtl 
Mmt aa da alklvili m op 29 irai tljdwa (to toattttMlt la la 
«11« vikk« it «rad Itasaitiri. Ba raaaltataa van hat oadcrsoak vm 
das« «read 1» in do bijlagaa ? V* 10 ¥aa*®a®avaa« 
A-oiifa* fidToohtln» «road aa da «lat—1* 
Tan da aoaatara dia na da alataalt featokaa si ja ia hat 
A-oiJfa* ia duplo bapaald» 9a aaalysafout van data bapalia« blaak 




aijfavi % : eijfar 
< 1 A» j A«" 




1M j è j i®tO 
18,0 j 1 j 1?,8 
18,0 j lè j 17,T 
i i 
1 0 ? 16,8 ! 0 j 17,8 
1 f 1».» : > I 17t9 
! ! i 
S i f ; 5 
tbbal 16« A-oljfara vaa da •aldvoahti«a «voad aa da sla-
taalt. 
Bij da viakvadiga varwarkia* vardaa da oadarataaada raaultataa 
vavfcragaa • 
faktoraa ovaraohrijdlagakaaa 
« < 0,01 
all ~~ 0,16 
ba 0,19 
Zoals blijkt haaft alla«a da vataargift (faktar a) aaa batrouv-
bara iavlead ««had op liât â-fljfay* 
FTFFIFFMIFFFÀT,, »INRIT •»MTtthMii Ü 4,t LÀ* 
2a da valdvoohtiga grond ia «vanaaaa in duplo raohtstraaka da 
osaotisoha vaarda bapaald. Pa analyaafout blaak 2,656 ta si ja« 
Xa tabal 19 ai ja da raaultataa vaafmavaa, 
•» Ä 
! * i O.P j b O.P » a O.P d j O.f 
I A ! 1»** ! * 1.91 { 0 s a,13 5 0 ! 1#65 ! B ! 1»91 I 1 1,96 ! 1 1,73 : B 2,25 
C I 1.9# ; 1* it95 : 
tabal 19* da oaaotiaoha vaarda ia ata *aa da raldvoohtiga 
groad aa da alataalt. 
19. 





9« vatorglft (faktor i) «tl VMXVwIHMiUai (faktor d) 
felljkoa Ao oaootieoha wawde to hotbon fcoSavlood. Bij faktor o 
kaa aaaat 4« uitspoalin« hij da grotara vatorgift ook do fcapalinga-
aothoAlok ooa rol. hafcfcoa gocpoold. 
Zoals UIJkl alt tifetl 19 vu da groaA v«n IwbMAaliai o.o. drogor 
Ami v»a fcehaadallag a. 1. Boa dtofift grond kaa roohtitraakaa 
aotlag Tan do oaaotlacha vaarda oaa to hoge altkoaat gevoa» fuaaoa 
hat A«olJfer oa do oaaotiaeha vaarde 1)1 oak oaa «wakke oorrelatie aaa-
vealg to alja* Liaeaire fceaaAorlag Tan hot verhand gaf aio regrea-
•ioUJa • 
Torhoging Yaa kat A-olJfor aat 2,1 puat — aoala ia dit garai — 
aoa du do oaaotiaohe vtirdo aot 0,17 a ta vorlaut kaaaaa hebten. 
Aio losvaar togoa Aoao herekealag kaa wordon aangevoerd, dat 
Ao oeootlaohe Arak «ovol aio hot A-elJfer afhankelijk alJa van 
faktor o. So oorrolatlo lu» daa berueten op Aoao afhankelijkheid, 
waardoor Ao ooaolusie alot sulvar la« 
Bij herekealag vu hot vorhaaA taaaoa hot A-eiJfo? oa Ao 
oaaotieoho druk voor Ao vatorglftoa afmonderlijk word gom ho-
troavharo oorrolatlo gevonden. 
V&areohijnlijk hooft Ao voohttoeataaA van Ao groaA daa gaoa 
invloed gahad op Ao ooaotlooho waarAe-bepallng. 
Tor vergolljkiag la vaa Tier vakken Ao ooaotlooho vaarAo la 
hot porsvooht bopaald. Hlorondor sijn Ao uitkoaeten vergeleken« 
t m - o#081f x • 5,39 
vaarta lo x - Jt-oijfov 
r - ooaotlooho vaarAo« 
r • - 0,337 
Boraalo watergift - r - - 0,200 

















S« ororeenkoast tusaan beide aethodieken ia vrij goad* 
yariftdlffififfpejçtrfrot 
Bij da beaonstering tijdens da toaateteelt vardan voor hat onder­
soek ia hat rerzadigingsextraot de twee herhalingen par behandeling 
saaengevoegd. lat aonater ward dan saaeagesteld uit gelijke hoeveelheden 
•an elka herhaling 
A-oiJfer Torsadigdo grond 
lat geaiddelde A«*oijfer Tan da verzadigde grond vas 30,5» Ba laagst« 
aa da hoogst« vaarde varaa respectievelijk 27»4 an 33,3* 
mi 
In tabel 20 zijn de uittoasten ran da kalibapaliag reraeld. 
\ b 



























g«* 6,66 9,74 12,47 9,62 gea 9,58 9,67 9,62 
V d 

























g«B 7,79 11,46 9,62 gea 9,58 9,67 9,62 
\ 4 
b 0 B g«a 
^ \ d  

















1* 10.99 13.96 12.47 «•a 7,79 11,46 9,62 
gam 7,79 11,46 9,62 
fabel 20. Bet aantal a.val. kali ia het Tersadigingsextraot* 
21 







Ba inrloed ran da faktoren a, b aa 4 ia duidalijk. Ba intar-
aotia ah laat zioh wklaraa t da atijging van Hat kaligahalta 
onder iarload ran de ooaoaatratla ia atarkar aaaraata da oploaaiag 
kalirijkar ia. 
Caloiua 
Ia tabal 21 sija da uitkoaataa raa da oaloiuabapaliag opgenomen. 
\ b 
a i 1 1* gaa V 0 a 0 1 g*m 
À 41,08 44,24 49,64 44,98 A 47,63 42,36 44,98 B 38,84 44,23 48,61 43,89 B 42,85 44,98 43,98 0 38.96 39.96 41.78 40.23 0 42.06 58.42 40.23 ga» 59,€2 42,81 46,67 43,04 gaa 44,16 41,91 43,04 
\l a N. 0 B gaa \ 0 b 0 1 gea 
A 41,10 48,89 44,98 è 40,40 38,87 39,62 
B 39,57 40-43 43,89 1 44,58 41,26 42,81 C }6,J0 44,18— 40.23 1* 47.7? 49.61 46.67 
gaa 38,92 47,16 43,04 gaa 44,16 41,91 43,04 d 
b 0 B gaa d 0 B gaa 
i 33,96 45,31 39,62 0 40,44 47,89 44,16 
1 39,20 46,44 42,81 1 37,40 46,43 41,91 
li- 43.62 49.75 *6.67 gaa 38,92 47» 16 43,04 1 $ 0
Sta 38,92 47,16 43,04 
tabal 21. lat aaatal a. val calcium ia hat rarsadigiagaaxtraet 
22* 
D« vi «kundig« Terverklng gaf d« rolgsad« oitkoaatca i 
fdttom OT«r«ohri jdiagakaaa 






bd <- 0,01 
H«t oaloiuaci jf«r ligt bij voadiagaoploaaiag C lag«? (faktor a). 
Y«rhoging •«& d« ooaoontrati« g?«ft ««a hog«r aalaivaoijfsr (faktor b), 
vooral bij d« voedingsoplossingaa A n 1 (iatoraotio ab). 9« grotar« 
vatorgift (faktor o) g««ft bij d« voadiagsoplosaingoa A «n C ««a lag«? 
«a bij roodiagooplossiag B «aa hog«r oaleiuagohalt« (iat«raoti« ao). 
»oo* d« yoorraadb«a«a tiag i« bat «aleimagoitalto Tarhoogd (faktor d). 
Soso iavloo* is «t«rk«r, aaaraat« A« ooaoentrati« lagwr i« gaw«««t 
(iatoraotio bd)* 
laaMnim 
In tabol 22 zija d« uitkoastan vaa do aagaaaiuabopaliag ia h«t 
roriadigiagsoxtraot voovgogovoa. 
a è 1 1* *•* 
V o 




























gtt 13,74 16,51 16,64 15,63 «oa 16,15 15,11 15,63 
\ A 
a 0 B gO* 
0 






















g«a 11,02 20,24 15,63 goa 16,15 15,11 15,63 
V é 
b \ 0 B go» 



















11,02 20,24 15,63 
11,02 20,24 15,63 
tabol 22. Set aantal a. ral aagaaaiua ia bot ••rsadigiags«xtraot. 
«>. 
Bo wiakandi«*» vawarkiag «af At oadarataanda uitkoaatan « 
fidttom enrt«hfjlj|41aiak«M 
a <0,01 
k < 0,01 
0 0,20 




Bij #abroik 1fm vo4Aia#aoploaaia# 6 worA ooa hogor aagaoaiua-
gokalto («TOAéra du» bij «abrtiik van da «aâoro oplonaingea ( faktor a). 
•arhogiag tu da 0M«wtrtli« gaf «an hogar 8tpMlnc^«IU (faktor k), 
vooral UJ roedlagaoploaaiag 0 (iataraatia ab). Bij da voadlagaoploa« 
alngan À » I gaf da grotoro «atargift aan lagar aagnaaioagakalto as bij 
oploaain« 0 aaa iata hogar. (iataraatia ao). Bij de lagara ooaoaatratiaa 
ward doof 4a frotera watargift «en la««; a» bij Aa hoogata ooaoaatratla 
ooa hogar aagaaaiaagakalto govoadaa (intaraotia bo). Da roorr aadbaaaatin« 
vas vm «rota invload op hat Raimaaluagahalta (faktov A)* 
M 
Ia tabal 23 ia da pH bij 4« vwaahillMla hoofdaffaota» vaa Aa 
pro«>f vNffaKtTaa« Sa gaaiddalda pH vaa 7,2« Da hoogata vaarda 7,5 oa 
Ao laagato 6,6« 
1 g 
] pH b m e 
!—y pH s u m 
1 
1 A i 7,1 I T,5 0 Î.2 j 0 7*2 
i B Ift 1 7,0 1 t#1 » i 7,1 
! o 7,2 1# 7,t 1 ! - -
tabel 25* 3« jß vaa kat varxaAigiagaostffao t • 
1 f„ ? ifllffiffH 
Da raaultataa van kot grondoadaraoak tijdaaa Ao toaatataalt ia bot 
1 t 5 oxtraet vartoaan vaal ov«raaaatamia« »at Ao raoaltatoa van kot 
ondarsoak ia bat v»ra«Aigia»oo*traot. Za tabal 24 »ija Ao oitkoaataa 
tij Aa voraahillaaAo hoofdaffaota» vaargagavan. Za bijlaga 9 sija Ao 
raaultatoa vollaAig opgaaoaaa. 9a kopaliagoa vaa ÄaCl, gloairoat, 
X oa PJOJ sija voor Olk vak aitgavoard aa Aa bapalingan voor K, 0« oa Hg 
«ija aitgavoarA ia kot aoaatar dat for bahandallag va» i«MQ|»atoU voor 
kot varaadiglagaaxtract. 
24. 
faktor traypis mm 











a A 1« O» 26 12 4,2 1,01 4,05 1.25 
1 19 0,26 12 5.9 1.31 3.43 1.27 
0 19 0,27 10 4,0 1.1? 3.*4 1.74 
h * 19 0,23 9 5»? 0,0? 3.24 1.23 
1 10 0,2? 12 4,3 1,10 3.70 1.40 
1* 18 0,29 14 4,0 1.45 4,19 1.5« 
a 0 20 0,20 12 4,1 1.1? 4,03 1.50 
1 1Î 0,25 11 4,0 1,1é 3.39 1.34 « 0 19 0,22 0 3.9 0,9? 2.92 1.04 
1 10 0,51 15 4,1 1.35 4,50 1,01 
tahal 24* &• r««ultatan van h«t grondoadttrsock la h«t 
1 * 5  a x t r a a t .  
In tah«l 25 iIJb Aa r«»uXtat«a raa Aa viakuadiga varwarkiag vaargaga-
••a la vargalIjklag ut Aa ovaraaakomaada raaultataa *aa hat oadarsoak 
la hat T«iadl|iigiaxtn«t. 
faktor 
t Ca *g 
• B 1 » 5 Y S 1 * 5 • B 1 t 5 
a <?0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 
h <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
a - • <0,01 < 0,01 0,20 ^0,01 
A <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 
ah 0,03 - 0,03 • 0,11 0,03 
ao aa - <0,01 aa 0,07 
ha 0,15 • m 0,10 0,00 
hA m 0,07 < 0,01 • 0,02 
od «a m «a m 0,01 
tabal 25* 9« OTaraehrijdingska&s ran Aa affaotan van hat 
1 I 5 axtraat in vargalijkiag «at hat raraadigiafa-
axtraat« 
T S *  T a r s a d i  g l a g a  a x t  r a a  t  
1 « 5 • 1 ; 5 axtraat. 
29. 
t««»M ft« hoofdfaktora* blijkt good owmMttialn« to toilMUi 
wt leite oxtraotioaothodiokoa. MJ 4« inliYMtln trodoa rarachlllaa 
op. 
tibXJÙSl 
Tnt| jur «im nm plokkoa In do p»*f ubmiIi, Mtet vm do 
tijdcu 4« tOaatOatOOlt fOBOBOa Hmittri dl )A ll tMpMlft. la bljlafo 10 
ai£s 4« uitkoaatoa op#nno«ioB m in bijlago 11 «ija 4« goaiddoldoa *aa 4« 
«a kolom«» ia 4« proof voorfocovoa. Zoala blijkt» sija 4oor hot 
bokalkoa Yon I» m*» otrokoa 4« ••raahillon klolnov lavordt». la 
tabol 2$ aija do «oaiddoldoa Uj 4o boofdfaktoroa voorg»««TOB. 
* pa b #1 0 pH 4 91 
à 6,4 * M 0 M 0 M 
I 6,6 1 ^«4 1 6.5 1 
G <1.7 iè 6,5 a» - 4» • 
tabol 26. So gialAAol4o oitkoaat tob do jA-mtiv 
4« hoofdfaktor*a. 
WJ 
Ia biJla*o 10 aija 4o aitkaastoa vaa 4a BBgaooiaBbopalittg ia bot 





X« • dpa M 4 Af" Mg 
4 «5 • 7» 0 79 0 66 
> 66 1 74 1 75 1 •9 
0 100 80 - «» m -
tbbol 27. So aitkoaotoa vn 4a MfuiiwriMyalisi ia bot aorgaa-
oxtraat* 
26. 
Ba viskundig« Tertrarkiag gaf »ls uitkoaat t 
faktoraa ovarsohrijdiagskaas 
a <? 0,01 
d ^ 0,01 
ab 0,08 
lij hat gabraik vaa Toadiagaoploa aing 6 ia bat nagaeaiaaoijfar 
hogar dan bij da aadara oploasiagaa (faktor a). Allaaa bij dasa op­
los aing kaaft da oaaaaatratl« aaiga iarload (lateraotie ab)* Soor da 
Toorraadbeaaatiag ia hat aagaeaiiweijfer stark beïnTloed (faktor d). 
Correlatie» taasaa da baaaliagaa vaa kat aroadoadersoak. 
2)a aitkoaataa Tan da bepaliagea ia hat Tersadigiagsaxtraot aa ia 
kat 1 I 5 axtraot sija aaastal vrij nauw gaaorralaard. Ia tabel 28 
sija da ragrassialijaaa weergegoTen voor da oraraaakoaaada bepaliagea 
bij Teraohilleade extraetie-aethodiekea. Ia de figoraa 1 t/a 5 sija 




regraaaielija X 7 3F 
kali r.a. 1*5 y m 0,098 x + 0,22 0,979 
aagaaaiua T.a. 1 »5 J m 0,076 x + 0,24 0,931 
aagaasiaa ••e. a.a. y - 2,95 * • 51,0 0,784 
aagaaaiua 1 » 5 a.a. y - 38,0 x + 23,2 0,818 
oaloiaa T.a. 115 y - 0,142 x * 2,40 0,832 
tabel 28« 9a linaaire ragrassialijaaa voor kat verband 
tasaan bepaliagea bij verookilleade extraotieaetho-
diekea. 
T.a. - Tersadigiagsaxtraot 
1»5 - 1 * 5 -axtraot 
a.a. - Xorgaa-extraot 
Indiaa par hoavaalhaid grond bij kat 1 t 5 axtraot dasalfda ho«T«al-
kaid £&U , oaloiaa aa aagaesiua ia oplossiag soa koaaa ala bij kat 
•ersadigiagsextraet, aoestbea linaaira funotia worden gevoadea ran i 
j • 2 * x + 0,00 - 0,061> x + 0,00 • 
1000 
vaaria ia t jr - aantal a.ral 1 « 5-extraot 
x - aantal a.ral rars.axtraot 


Het verband tussen de magnesiumbepaling in het verzadigings 
extract en in het Morganextract.  
: . • 
y .  2  9 5 x  +  3 1 . 0  
0.784 
m.val Mg verz . ex 
f i g  U .  H e t  v e r b a n d  t u s s e n  d e  m a g n e s i u m  b e p a l i n g  i n  h e t  1 - . 5  e x t r a c t  
en het Morgan-extract.  
dpm Mg 
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27. 
De richtingscoëfficiSnt is bij de drie genoemde bepalingen 
belangrijk groter. Het intercept heeft bij de kali- en de magnesium-
bepaling een kleine positieve waarde en bij de calciumbepaling een vrij 
grotere negatieve waarde. Deze afwijking voor de oaloiumbepaling is te 
verklaren uit het niet volledig lineaire verband tussen de waarden bij 
de verschillende extraotiemethodieken (fig. 5). Bij hoge waarden in 
het verzadigingsextract speelt de oplosbaarheid van gips waarschijnlijk 
een belangrijke rol. 
Vergelijking van de uitkomsten is ook mogelijk door het berekenen 
van de hoeveelheid die gemiddeld op éénzelfde hoeveelheid grond in 
oplossing is gekomen. In tabel 29 is deze vergelijking opgenomen. 
bepaling 
m.val.extraot m.val. 100 g 
grond verhouding 
verz. 1*5 verz. 1 «5 
kali 9,62 1,16 0,29 0.58 2.0 
magnesium 15,63 1,42 0.48 0.71 1.5 
oalcium 43,04 3,71 1.31 1.86 1.4 
Tabel 29. Vergelijking van de hoeveelheid kali, magnesium en 
calcium op basis van de gemiddelde uitkomsten. 
Uit tabel 29 blijkt duidelijk dat de hoeveelheid die in oplossing 
komt in het 1 t 5 extract belangrijk groter is dan in het verzadiglngs-
extract. Bij de grotere verdunning bij het 1 t 5 extract wordt belang­
rijk meer kali uitgewisseld, evenals magnesium en calcium; bij calcium 
speelt echter ook de geringe oplosbaarheid van gips hierbij een rol. 
In het Uorganextraot komen veel grotere hoeveelheden magnesium in 
oplossing. Gemiddeld is er per 100 gram grond 1,58 m. val magnesium in 
oplossing gekomen. Dit is respectievelijk 3,3 en 2,2 maal zoveel als 
in het verzadigingsextraot en het 1 i 5 extract. 
Het verband tussen de uitkomst van de pH-water bepaling en de pH-
bepaling van het verzadigingsextraot was bij de voorgaande proef niet 
lineair gecorreleerd. Enkele van de toen gebruikte funoties zijn ook nu 
voor het verband tussen deze bepalingen berekend. De volgende uitkomsten 
zijn verkregen t 
f ig 6. Het verband tussen de pH_water bepaling en de pH_bepaling in het 
verzadigingsexlract 
• • • I • • /i 5" •• y 
• • 
• • 
y =  3 . 2 2 8 x  . 0 . 2 2 8  x 2 -  4 . 2 0  
R. 0. 470 
pH _ water 
28. 
y » 0,258 x • 5»46 * » 0,416 
y - 0,243 * • 0,081 x + 5t35 R - 0,416 
y - 3,228 x - 0,228 x2 - 4,20 R - 0,470 
Zoals blijkt, vertonen de functies weinig overeensteaming »et 
de bij het voorgaande ondersoek gevonden vaarden 1 ). Mogelijk 
is bij voorgaand ondersoek bet verband door enkele lage vaarden 
sterk beïnvloed* In fig* 6 is het spreidingsdiagram opgenomen. 
Çorrejlatief tussen 4e resultaten v^p het fiow»st het gewftsondergoyH 
fft ^et groftdonderzo^ 
Bij de sla is de osmotisohe vaarde van hetgevas en de grond 
bepaald. Be onderlinge oorrelaties van deze grootheden en de oor­
relaties net de opbrengst zijn in tabel 30 veergegeven. 
regressielijn oorrelatie-
coSfficient 
y - 0,646 x + 4*26 
s • -1,60 y • 33»6 
z » -0,77 x + 26,3 
r m 0,316 
r » - 0,544 
r - - 0,210 
tabel 30. Be oo-:?cl*tie* tussen de uitkomsten van het 
grondonderzoek, gewasonderzoek en de opbrengst 
bij sla. 
x - osmotische waarde veldvoohtige grond 
y - osmotisohe waarde gewas 
z - opbrengst sla in kg per 100 stuks. 
Bij de voorgaande proef was de mate van aantasting door magnesium-
gebrek gecorreleerd met het magnesiumgehalte, de magnesium/kali 
verhouding en de pH ^). In tabel 31 zijn de nu gevonden oorrelatie 
oottffioienten opgenomen. 
f i g  7 .  H e t  v e r b a n d  t u s s e n  d e  m a g n e s i u m b e p a l i n g  " i n  
het verzadigingsextract en de magnesiumchlorose 
van het gewas. 
v -  - 0 . 6 9 7 x  +  2 0 . 3  
29 
variahslsn gsoorrslserd ast 
JÉ hl ad ast aagnsaiuaohloross 
eorrtlatit-
ooSffioient 
aagassiun T.t. » 0»405 
aagattiua 1 » 5 - 0,265 
magnetiua a*t. - 0,305 
aagnssiua/kali T.t. - 0,551 
a&gat b iur/kali 1 • 5 - 0,477 
aagastiua a.t./kali 1 » 5 » 0,345 
pH • v.t* •" 0,163 
pH « watt# + 0,522 
aagattiua pH-vatsr 0,485 
aagaesiua 1 * 5 pH-wattr 0,404 
aagsatiun a.t. pH-wattr 0,54« 
aagassiua/kali T.t* pH-T.e. 0,554 
aagattiaa/ktli ••t* pH-watsr 0,657 
aagattiua/kali 1 • 5 pB-vatr 0,«17 
aagattiua a.t./kali 1 » 5 pH-vatsr 0,692 
tahal 51» Bs oorrtlatitooSffioiffnten Toor htt Tarhaad 
tussen dt aagnttiuaohlorose ran het givu en 
enkele bepalingen ia degrond. 
Bij correlatie aet alleen de aagnasiuahepalia« is hij hat 
Ttraadigiagaaxtraot de hoogste oorrelatie verkregen. Ia fig. 7 
it het rerhaad veerge geTea. Soor de overgang naar de aag&tsiaa/ 
kali Ttrhouding worden dt oorrelaties hoger. Se pH Tta het Tsr-
•adigiagaertraot heeft geen oorrelatie »et het aagaetiuaftbxçk9 
de pH-water hepaliag geeft eea swtk positieTt oorrelatie. Bet 
opnemen Taa de pl-vater hepaliag *1» Tariahsl* hij dé aagatt***/ 
tospaling ea de aagnesiua/kali Terhoudiag geeft eea hslangrijks 
Terbetering Taa de eorrelatie. 
la eea preef die het -roorgaaade jaar vu opgsist, verdea 00k 
dit jaar Tereehilleade voedingarpirlobsiagea ia taktlt toaotatratiet 
Tergslsksa, hij twee vatergiftea ea hij vil en geea voorraadhsass-
tiag. Ia het teeltaeiaoea 19Ä-5 verdea tla ea toaatta geteeld. 
Tijdens de slateelt werd geea kunstasst gedoteerd. Se aan-
wesigt Ttrtohillta hij dt tla aoetta dat vordsn Terklaard uit na­
werking Taa vorig jaar. Ia Terhaad aet de te eterke grotirtaning 
hij dt hoge aoattatratiaa vtrdta halvervtgt dt toaattatsslt dt 
50 
roorgasohreTsa onontrati«« rarlaagd. 
Qaalddald lijm da ooaoaatratias tijdaas 4« toaataataalt 0,36 
0,72 •» 1»08 ata. gavaast. 
lij da opbrengst Tan da sla vu aaa gering rarsohil aanvasig 
tuasaa 4« Yoediagsoplossiagan, da ooaoaatratias aa da voorraad* 
iMMltiBg. 
Soor hat gabruik raa d« aagaa siuaba-rattaada roadlagsoplossing 
au hat pareantaga klad aat aagaaslnaehlorosa M J da tomaat stark 
af. 9a ophraagst TU da toaataa vard talavload door da ooaoaatratia 
aa da voorraadfcamestiag. 
Sa raaultataa Tan kat groadaadersoak varan doorgaaas goad 
la overaaastaaaiag aat da toagaputa lahotdallagaa. Tassaa 
•arsohillaada hapaliagsaathodiakaa vardaa vrij hoga oorralatias 
gerondaa. Tas aaa da rasultataa TU hat groadoadarsoak aa da 
vaaraaaiagaa aan kat gavu vu goada oraraaastaaalag. 
g ail Mit«|ieaaiafm> 
0, iMMftll 1965 
In*«rn ivniai fmfittUm luUvijk* 
Bijlag« 1 
Plattegrond 

















































































































































































































m o M S 
pH 6*9 pH 6,9 pH 6,8 pH 6,9 pH 6,1 
gMtidd«lda pH por rlj «* kolea 
k*lk#ift in kg 1 andbouvp«8d»rkaXk p«r *r« IK«TM p«r *14 ef p«* 
k»ln« 




7 kf «ttJMrfMfftftt 
\èè 
{ 
t kg raptrfosfiuit ' à 1 
|à1# 
» I  
9 1 
B 1| 
1000 kf stalMSt 
T kf 
10 Im ktlkulp4tiy 
7 kf pctt*xitk&li 
7 kg Mllwtml 
? k§ vajHirfovfattt : Ci 




0 I » i kf j 
1 I 24.2 kf j 
0 32,3 kff j 
0 ! 48,3 k« ? 
;• j 
1 48,4 kf j 
1 j 72,5 kg j 
0 j 17»0 kf j 
1 ! 25#5 k« j 
0 j 54*0 k« ; 
1 I 51 #0 NI | 
0 ! 5M kf j 
S; / 
1 ; T«.S kc t 
0 | M,1 k« ( 
1 i ».1 k» j 
0 ! 52»4 kf ' j 
1 7®»4 kf 
0 7ô,5 kf 
1 117,5 kf 
Bt ho«v*tlk*4«» tijn uitgedrukt in kf MStwtof p*r im. 
0« autitcfftt Ai« vow 4« «raHMMiatlJii «ija itteulkt« 
si|a vtiwll wlit b«t hotfiatak vo*4ing»oplo«ain««n. 
Oogatraaultaten 
lijlMt« 4 
behande­ 81» ïo**ten 
ling • AKJfcvA ka/100 «tuks ,Y:^ - • MI plaat i far vak 
aantal kt is'; vat • »lak wankleurig fttmsrot 
Ai«<0-0 22-45 26,6 29,4 28,0 80,0 92,3 •6# t 4,9 
4 
5,6 5,2 "e 14 17 16 53 42 48 0 0 0 
À*-0-B 21-46 15.6 29# 1 27,4 86,1 93*2 8M 5,1 5,2 5,2 9 S 6 23 13 18 1 1 1 
Aè-1-0 32*66 24»8 24,4 24,6 82,7 86,6 84,6 4,9 5,1 5,0 19 25 22 40 53 46 0 0 0 
Ai-1-B 51-65 21,9 25,2 23,6 89,7 85,6 87,6 5,4 ?'• 4,7 5,0 4: 3 4 20 27 24 0 2 1 
11-0-0 15-67 25.2 22,0 23,6 84,2 92,2 88# 2 4,9 5,1 5,0 3 3 3 45 29 37 2 5 4 
A1-Ö-B u«d 25,0 22,1 23,6 85*6 85,9 85,8 4,8 4,6 4,7 0 0 0 11 34 22 0 8 4 
A1—<] »0 5-10 21,4 27,6 24,5 93,0 86,6 89,8 5,2 5,3 5,2 5 9 7 28 94 61 7 0 4 
A1*1~B 6-9 18,6 27*0 22,8 90,0 84,6 87» 5 4,9 5,0 5,0 1 5 3 42 87 64 3 1 2 
29-42 22,7 24,0 23,4 76,1 99,1 87*6 4,5 5,4 5,0 5 8 6 37 53 35 2 11 6 
Alé*0«»B 30*41 19,4 21,4 20,4 73,5 91*1 82,3 4,2 5,1 4,6 4 2 3 35 28 32 3 4 4 
A1"è-1-0 50-57 25,8 26,6 26,2 80,8 77*9 79*4 4,5 3,? 4,1 5 3 4 21 15 18 5 17 11 
Ali*1-B 49*58 24,5 26,0 25,2 91,0 75,7 83,4 4,6 3,5 4,0 2 1 2 23 11 17 26 42 34 
B^»-0-0 17-71 25,4 22,4 23,9 83,4 83,4 83,4 5,2 5,3 5,2 14 25 20 114 144 129 0 1 0 
Bè-O-B 18-72 22,1 25,4 23,8 81,8 85,4 83,6 5,0 5,5 5,2 7 15 11 105 73 89 0 0 0 
Bè-1-0 40-43 24,9 25,7 25,3 94,1 92,6 93,4 5,6 > • 5,4 5,5 5 8 6 42 43 42 2 4 3 
B§»I»B 39-44 25,4 28,6 27,0 99,6 94,7 97,2 5,9 5,5 5,7 4 1 2 26 33 30 5 1 3 
B1-0-0 3-64 23,0 25,2 24,1 97,0 86,2 91,6 5,6 5,4 5,5 8 5 6 44 40 42 1 0 0 
B1-0-B 4-63 23,4 25,7 24,6 87,8 90,1 89*0 5,1 5,1 5,1 4 3 4 37 30 34 5 4 4 
B1-1-0 20-34 29,4 26,3 28,0 81,4 85,2 85,3 4,8 4,«r 4,8 5 12 8 37 56 46 0 0 0 
11-1-B 19-53 25,4 27,4 26,4 88,3 81,1 84,7 4,9 4,3 4,6 3 2 2 17 24 20 17 2 10 
Bli-0-0 8-55 28,6 23,6 26,1 88,5 82,9 85,7 4,7 4,4 4,6 3 6 4 42 22 32 3 5 i 4 B1|»0»1 7-56 25,4 25,8 25,6 83,4 85,2 84,3 4,6 4,4 4,5 4 2 3 32 14 23 25 22 ; 24 
B1&.1-0 27-36 27,0 18,3 22,6 83,6 75,1 79,4 4,7 4,2 4,4 2 1 2 76 15 46 5 2 4 
B1&-1-B 28-35 27,0 20,6 23,8 80,2 81,6 80,9 4,4; 4,3 4,4 6 0 3 27 9 18 11 3 7 
ci-o-o 25-38 27,6 24,6 26,1 89,5 96,2 92,8 5,5 5,7 5,6 27 3 15 45 31 38 1 4 2 
»£ -O-B 26-37 26,0 21,6 23,8 84,7 83,4 84,0 4,9 * 4,7 4,8 10 0 5 32 10 21 3 32 18 
ci-1-o 15-24 25,2 21,4 23,5 90,0 78,4 84,2 5,5 4,8 5,2 15 24 20 66 61 64 0 0 0 
16-23 O 25*6 24,1 24,8 86,2 87,3 86,8 4,9 5,2 5,0 4 2 3 40 42 41 0 0 0 
e1-0.0 '12~59 •24» 6 26,2 -25» 4 82„ 0 86*8 81*4 5,5 4,5 5,0 24 3 14 156 8 82 0 5 2 
01-O-B 11-60 Ï4»0 U,8 24,4 82,4 86,4 84,4 5,1 5,0 5,0 9 8 8 96 36 66 0 3 2 
61-1-0 62-69 »6,0 24,1 25,0 92,6 96,7 94,6 5,2 5,5 5,4 5 10 8 34 49 42 4 0 2 
C1-1-B 61-70 Ï3,2 24,2 23,7 94,8 94,5 94,6 4,8 \ 5,6 5,2 1 11 6 27 34 30 25 0 12 
eiiho-o 54-52 23,4 26,6 25,0 80,4 84,8 82,6 4,5 4,4 4,4 0 3 2 5 42 22 1 0 0 
C1^0-B 33-51 22,6 25,8 24,2 84,9 85,3 85,1 4,9 4,5 4,7 0 5 2 10 27 18 0 5 2 
eii-i-o 1-47 23,6 29,5 26,6 82,7 92,6 87,6 M 5,1 4,6 1 3 2 9 56 32 18 1 10 




Tâkkra $ ohloroti»oh 
bladf toaaat 
A i • 0 • 0 22-45 12 0 i 6 
i i • 0 - B 21-46 15 0 8 
A i - 1 - 0 52*66 20 10 15 
A i - 1 - B 31-65 20 5 12 
A 1 - 0 - 0 15-67 20 5 12 
A 1 • 0 • B 14-68 12 0 6 
A 1 • 1 * 0 5-10 12 20 16 
A 1 • 1 - B 6-9 5 10 8 
Ali - 0 - 0 29-42 42 28 55 
Ali -0* B 50-41 22 2 12 
Ali - 1 - 0 50-57 10 5 8 
Ali — 1 — B 49-5® 10 0 5 O 1 o t H
« m 17-71 18 8 15 
B i — 0 — B 18-72 10 5 8 
B i - 1 - 0 40-45 2 0 1 
B i — 1 — B 59-44 0 0 0 
B 1 - 0 - 0 5-64 0 12 6 
B 1 - 0 - B 4 -65 2 5 4 
B 1 - 1 - 0 20-54 25 8 16 




1 O 8-55 18 10 14 
Bli - 0 - B 7-56 2 2 2 
Bli - 1 - 0 27-56 58 70 54 
Bli - 1 - B 28-55 25 50 28 
C i - 0 - 0 25-58 10 0 5 
Ci - 0 - B 26-57 10 0 5 
c i « 1 - o 15-24 2 2 2 
c i - 1 - i 16-25 0 8 4 
C  1 - 0 - 0  12-59 0 0 0 
C 1 - 0 - B 11-60 5 0 2 
C 1 - 1 - 0 62-69 2 5 4 
C 1 - 1 - B 61-70 0 5 2 0 1 0 1 o 54-52 12 0 6 
Cli - 0 - B 55-51 12 0 6 
cii - 1 - o 1-47 0 0 0 




Baha&dall&g •akksn osa. vaar da sla 
Ai - 0 - 0 22-45 3,90 5,12 4,51 
At - 0 - B 21-46 4,34 5,34 4,84 
At - 1 - 0 32-66 5,31 5,62 5,46 
A'* - 1 - B 31-65 5,63 5,35 5,49 
A 1- 0 - 0 13-67 5,42 5,67 5,54 A 1 - 0 - B 14-68 6,00 6,20 6,10 
A 1 - 1 - 0 5-10 6,05 5,15 5,60 
A 1 - 1 - B 6-9 6,52 5,30 5,91 
Ali- - 0 - 0 29-42 6,14 5,86 6,00 
A1* - 0 - B 30-41 6,30 6x4® 6,39 
A1* - 1 - 0 50-57 5,32 5,54 5,43 
Alt - 1 - 8 49-5» 5,45 5,50 5,48 
i f - 0 . 0  17-71 5,13 5,52 5,38 
B t - 0 - B 18-72 5,62 6,12 5,87 
I t »  1  —  0  40-43 5,54 5,28 5,41 
B i - 1 - B 39-44 5,84 5,43 5,64 1 1 - 0 - 0  3-64 6,04 5,20 5,62 
B 1 • 0 • 1 4—63 6,45 5,94 6,20 
B 1 « 1 - 0 20-54 3,76 5,90 4,83 
B 1 - 1 - B 19-53 3,86 5,82 4,84 
B1£ - G - 0 8-55 5,60 3,97 4,74 
Blè • 0 - B 7-56 5*66 3,92 4,79 
Bit - 1 * 0 27-36 5*&3 5,56 5,70 
Bit- 1 - B 28-35 6, 28 5,52 5,90 G • • 0 • 0 201» 38 6,40 5,88 6,14 
" 0 J . O - B  26-37 7,14 6,50 6,82 
0 t - 1 - o 15-24 5,19 3,78 4,48 
0 t - 1 - I  16-23 5,39 3,t4 4,62 6 1 - 0 - 0  12-59 5,27 5,51 5,39 6  1 * 0 « !  11-60 5,50 6,30 5,90 
0  1 - 1 - 0  62-69 5,32 5,44 5,38 
0 1 -1 - B 61-70 5,50 5,64 5,57 01* - 0 - 0 34-52 5,64 5,56 5,60 
01t - 0 - B 33-51 5,59 5,66 5,62 
01§ - 1 - 0 1-47 5,87 5,19 5,03 
01t - 1 - B 2-48 5,94 5,76 5,85 
Bijlag« 7 
ftdsmlta-fc«» ond«r*o®k ral&iroohtlf* grond (slateelt) 
behandeling 
rakken A-oijfer en. vaard* 
a - Il a % gen. a * 
A i -  0  •  0  22-45 17 #0 17,0 17,0 1,86 1,88 1,S? 
A i  —  0 - 1  31-46 17,5 15,7 16,6 1,70 2,24 1,97 i t «  1  «  0  32—64 20,4 17,0 1«,7 1,42 1,31 1,36 
A $ - 1 - 1 31-65 19,7 20,4 20,0 2,34 1,74 2,04 
A 1 - 0 - 0 13-6? 16,2 16,2 16,2 1,42 2,26 1,84 
A 1 - 0 - B 14-6« 17,# 16,4 17,1 2,34 3,32 2,83 
A 1 - 1 - 0 5-10 19,5 18,2 18,8 1,40 1,22 1,31 
A 1 - 1 • B 6-9 18,6 1#,6 17,6 2,02 1,73 1,88 
Ali - 0 - 0 29-42 14,2 15,6 14,9 2,30 2,71 2,50 
Ali - 0 - B 30-41 16,5 15,3 15,9 2,11 2,50 2,50 
Ali - 1 - o 50-57 20,0 16,8 19,4 1,42 1,22 1,32 
A l i  " 1 * 1  49*5« tm 17,7 19,4 2,02 2,20 2,11 
l f - 0 - 0  17-71 21,7 20,9 21,3 1,71 1,82 1,76 
1 I« 0 • 1 1«-72 21,5 16,2 18,8 2,34 3,26 2,80 
B § - 1 - 0 40-43 16,6 17,2 16,9 1,44 1,60 1,52 
1 J • 1 • 1 39-44 17,0 15,4 16,2 1,71 2,30 2,00 
1 1 - 0 - 9  3-64 16,6 16,1 16,4 1,67 1,64 1,66 
1 1 - 0 - 1  4-63 16,5 16,2 16,4 3,21 2,00 2,60 
1 1 - 1 - 0  20-54 19,6 20,6 20,1 1,41 1,88 1,64 
1 1 - 1 - 1  19-53 19,4 21,2 20,3 1,68 1,98 1,83 
ni — 0 — 0 «-55 14,6 13,9 14,2 1,53 1,88 1,70 11* • o - 1 7-56 16,1 16,8 16,4 2,36 2,08 2,22 
11§ - 1 - O 27-36 20,0 21,4 20,7 1,29 1,33 1,31 
ni * 1 - i 2«-35 18,6 18,4 18,5 1,94 1,88 1,91 
o i - o - o 25-3« 16,6 12,0 14,3 1,60 2,26 1,93 
0 i - 0 - 1 26-37 16,8 15,7 16,2 2,66 2,42 2,54 0 f •> 1 « 0 15-24 19,« 21,2 20,5 1,21 1,56 1,28 
c i - 1 - 1 16*23 20,5 19,2 19,« 1,88 1,80 1,84 
0  1 - 0 - 0  12-59 17,4 18,2 17,8 1,48 2,00 1,74 
6 1 - 0 - 1  11-60 15,8 15,« 15,8 2,52 2,84 2,68 
0  1 - 1 -0 62-69 17,0 18,5 17,8 1,02 1,85 1,44 
0  1 - 1 - 1  61-70 20,2 19,0 19,6 1,79 2 ,-34 2,06 
0li - 0 - 0 34-52 18,0 17,9 18,0 1,98 1,60 1,79 01# - 0 - 1 33-51 18,7 19,0 18,8 2,03 2,04 2,04 
0li - 1 - 0 1-4? 19,1 18,6 18,8 1,72 1,84 1,7« 
0ii - 1 - i 2-4« 19,2 17,« 18,5 2,07 2,84 2,46 
Bijlage 8 
leaula-te» grondonderzoek re:r«*4igimg«ejrtr*ot. 
A— K 0& Mff 
behandeling oyfer a.yal/l B.Tftl/l m 
a ür « o - o 29,7 3,62 35,90 8,02 7,4 
i f - o  -  i  29,6 7,46 47,62 18,45 7,3 A 1 « 0 31.6 3,76 34,42 7,65 7,4 
1 i - 1 • 1 33,3 7,20 46,38 16,62 7,1 
J t  1  - 0 - 0  30,6 6,74 44,05 11,30 7,4 
Ü - O - l  30,8 11,46 52,05 22,08 6,9 
4 1- 1 - 0  31,8 6,58 38,52 7,20 6,6 
A 1 <• 1 " I 32,0 9,86 42,35 12,98 6,6 
üè — 0 — 0 29,9 8,90 50,68 10,38 7,3 
A1# - 0 - B mf2 10,96 55,40 20,05 7,2 
Ü f  — 1 * 0  31,8 9,64 42,98 11,80 6,8 
A1t — 1 — B 31,2 10,53 49,48 17,32 7,0 
l i - 0 - 0  31,8 5,32 33,10 7,38 7,1 
B i -  0  -  B  32,4 10,48 43,78 19,30 7,t 
af « 1 -o 30,8 5,64 32,65 6,75 7,5 
i| - 1 - » 30,2 9,02 45,82 15,40 7,4 
1 1 - 0 - 0  31,0 8,59 40,48 10,58 7,3 
1 1 - 0  -  B  32,9 12,90 46,85 18,08 7,2 
B 1 - 1  -  0  31,2 9,81 39,08 8,98 6,8 
B 1 - 1 - B 30,4 14,42 50,52 17,18 6,9 
11$ - 0 - O 29,3 13,46 44,62 12,10 7,0 
S1& - 0 - B 29,6 16,23 48,08 16,75 7,2 
ll| - 1*0 28,8 12,66 46,25 7,02 7,2 
Ui « 1 -'B 29,0 18,22 55,48 13,65 7,1 
0 1 - 0 - 0 27,4 4,98 36,05 11,72 7,5 
o f -  O -  I  29,2 9,60 45,88 23,25 7,3 
c i - 1 - o 31,0 3,97 31,58 10,02 7,3 
ci - 1 - B 30,6 8,86 42,32 20,30 7,1 
C 1 - 0 - 0 31,7 7,*0 58,40 15,32 7,2 
0 1 « 0 - B 30,3 11,5» 44,42 29,47 7,2 
0  1 - 1 - 0  29,7 7,42 34,60 17,85 7,1 
0 1 - 1 - B 29,7 9,73 42,42 27,05 7,3 
01| - 0 - 0 29,8 9,73 40,65 14,25 7,2 
cii - O - B 32,1 12,64 46,90 22,22 7,2 
o i i  - 1 - 0  29,3 11,54 56,48 20,02 7,3 
cii - 1 - B 29,5 15,12 43,08 29,12 7,3 
Baaultatan grondonderzoek 1 « 5 «xtr&ot 
behandeling •akkan 
Mg laCl % gloeirest 
a b gem a b gem a 
a £ 0 m 0 22-45 21 14 18 0,20 0,14 0,17 4,9 A i - 0 - B 21—46 16 17 16 0,29 0,30 0,30 13,4 A § *» 1 m 0 32-66 18 16 17 0,19 0,18 0,18 4,8 A t «• 1 m 2 31-65 22 16 19 0,30 0,26 0,28 14,2 
A 1 « 0 - 0 13-67 23 26 24 0,22 0,24 0,23 9,7 A 1 - 0 M B 14*68 22 18 20 0,35 0,35 0,35 17,1 A 1 - 1 - 0 5-10 15 14 14 0,21 0,20 0,20 10,2 A 1 m 1 - 2 6- 9 14 13 14 0,25 0,25 0,25 13,3 
A1$ - 0 «i 0 29-42 21 24 22 0,26 0,29 0,28 12,8 
Alf — 0 m B 30*41 19 17 18 0,37 0,31 0,34 18,8 Alt 1 - 0 50-57 18 16 17 0,25 0,24 0,24 12,2 A1* - 1 - 2 49-58 16 15 16 0,35 0,30 0,32 18,4 
2 £ • 0 — 0 17-71 23 20 22 0,18 0,18 0,18 4,7 B Ï • 0 ««I 2 18-72 26 20 23 0,31 0,29 0,30 12,8 1t « 1 m 0 40-43 16 17 l6 0,15 0,16 0,16 5,7 B t •» 1 - 2 39-44 16 17 16 0,23 0,24 0,24 11,3 B 1 • 0 m 0 5—64 19 21 20 0,22 0,24 0,23 9,1 B 1 — 0 m 2 4-63 22 21 22 0,34 0,36 0,35 17,0 B 1 • 1 m 0 20*54 18 18 18 0,19 0,22 0,20 8,8 B 1 - 1 m 2 19*53 18 15 16 0,28 0,30 0,29 14,4 
Bl£ - 0 m 0 8-55 19 21 20 0,24 0,25 0,94 10,9 Bit - 0 m 2 7-56 15 16 0,33 0,32 0,32 16,8 Bit — 1 • 0 27-36 17 1# 18 0,23 0,24 0,24 11,3 Bit - 1 - B 28-35 16 17 16 0,31 0,33 0,32 18,6 
G \ - 0 « 0 25-38 17 20 18 0,16 0,19 0,18 2,6 
0 ? m 0 «• B 26-37 19 20 20 0,30 0,29 0,30 12,2 
a t m 1 - 0 15-24 20 19 20 0,18 0,17 0,18 4,0 0 t m 1 m 2 16-23 21 20 20 0,28 0,29 0,28 12,0 
0 1 — 0 m 0 12-59 19 22 20 0,22 0,26 0,24 6,6 C 1 mm 0 m B 11-60 18 22 20 0,31 0,37 0,34 15,8 Ö 1 - 1 m 0 62—69 12 18 15 0,19 0,24 0,22 6,8 C 1 — 1 - B 61-70 16 18 17 0,27 0,33 0,30 12,0 
Clé • 0 m 0 34-52 20 22 21 0,26 0,26 0,26 9,4 01* - 0 m B 33-51 22 18 20 0,41 0,37 0,39 18,2 01t - 1 m 0 1-47 22 17 20 0,26 0,23 0,14 12,1 
oii — 1 m B 2—48 17 18 18 0,30 0,35 0,32 13,5 
Bijlag« 9 
i H I •« V» i «• K« 
% |W • V «•a *.•*1/1 «•val/l •.•al/1 
4,7 4,9 4*0 3.« 3,6 0,53 2,63 0,60 
13.2 13,3 4,3 2,9 3,® 0,92 4,56 1.70 
5,0 4,9 4,0 3,® 3,9 0,54 2,79 0,77 
12.0 13,1 3,4 5,0 4,2 1,02 4,69 1,61 
10,4 10,0 2,9 3,9 3,4 0,94 3,62 0,94 
19.0 i 19,« 5,9 5,2 3,5 1,37 5,29 1,90 
9,4 9,9 5,0 5,2 5,1 0,92 2,90 0,79 
11,8 ! 12,6 4,0 5,0 4,5 1,09 3,19 1*24 
13.0 i 1«,9 2,7 4,3 3,5 1,16 4,52 1,23 
14,8 ! iM 4,3 3,9 4,0 1,26 5,72 1,75 
10,7 11 >4 5,4 3t» 4,6 1,19 3,46 1,00 
16,1 1 17,t 4,5 4,3 4,4 1,15 5,39 1*57 
5»« i 5,2 4,7 4,5 4,6 0,71 2,44 0,90 
13,4 i 13,1 4,7 3,4 4,0 1,36 4,15 1,96 
5,5 ! 5,6 8,5 3,6 3,0 0,Î0 3,00 0,61 
11,7 ! 11,9 2,5 2,7 2,6 1,02 3,04 1,34 
10,0 ! 9,6 3*« 4,5 4,0 1,04 9,79 1,09 
18,1 ! 17,6 5,2 4,7 5,0 1,46 5,10 1,90 
10,9 I 9,9 5,0 4,7 4,9 1,22 9,34 1,03 
15,4 | 14,9 3,4 «,3 4,9 1,60 3,96 1,45 
11,8 j 11*4 5,0 3,6 4,3 1,10 3,22 0,95 
1®,9 17,9 4,0 3,4 3,7 1,70 4,22 1,70 
13,4 ! 19,4 3,2 2,7 5,0 1,49 3,10 1»10 
19,2 j 1i#f 2,7 9,7 2,7 1,94 4,64 1,59 
6,2 I 4,4 3,2 9,9 3,0 0,66 2,52 0,96 
13,2 I 1V 4,5 3,9 4,2 1,16 3,90 1,94 3,2 j 3,6 4,3 <•4 3,9 0,» 2,30 0,90 
9,# 10,9 4,7 3,9 4,2 1,20 3,96 1,76 
7,9 7,2 3,6 3,9 3,7 1,09 3,32 1,46 
13,3 14,6 3,® 4,0 3,9 1,44 5,12 2,32 
9,2 7,5 3,4 3,9 3,6 0,94 2,44 1*44 
13,2 12,< 2,7 5,0 3,9 1,22 4,22 2,30 
9,6 9,5 3,« 5,2 4,2 1,24 3,49 1,62 
14,* 16,4 4,0 5,6 4,9 1,66 5,96 2,49 
7,3 9,9 4,5 4,0 4,2 1,30 2,55 1,59 




Takken pH-water Kl - aorgaa 
a - Il a 1 |M. a gen* 
A £ - 0 - 0 22*49 7,0 6,6 6,8 73 41 57 
A Î • 0 - 1 21-46 7.0 6,5 6,8 99 69 84 
A § - 1 * 0 32-66 7,0 6,4 6,7 71 51 61 
A } • 1 • B 31-65 6,8 6,6 6,7 118 79 98 
A  1  -  0 . 0  13-67 6,9 6,4 6,6 61 47 54 A 1 - 0 - B  14-68 6,6 6,2 6,4 99 71 85 A 1 - 1 - 0 5-10 6,1 5,6 5,8 38 34 36 
A 1 • 1 • I 6- 9 6,4 5,7 6,0 49 47 48 
Alè • 0 «• 0 29-42 7,1 6,3 6,7 57 51 54 Alt - 0 « B 30-41 6,9 6,2 6,6 99 63 81 
A1f — 1—0 50-57 6,2 6,1 6,2 63 45 54 
Alt - t - B 49-58 5,9 5,8 5,8 67 63 65 
B f - 0 . 0  17-71 7,1 6,8 7,0 75 59 67 2 t » 0 - B 13-72 6,9 6,6 6,8 108 77 92 S v «• 1 « 0 40-43 6,4 6,4 6,4 40 41 40 
B i - I . B  39-44 6,4 6,4 6,4 59 55 57 
B 1 - 0 - 0 3-64 6,4 6,6 6,5 47 59 53 
B 1 - 0 - B 4-63 6,2 6,5 6,4 77 87 82 B 1 -1 - 0 20-54 7,2 6,6 6,9 63 61 62 
B 1 - 1 - B 19-53 7,0 6,4 6,7 85 85 85 
B i t  . 0 * 0  8-55 6,2 6,3 6,2 47 47 47 Bit - 0 - B 7-56 6,2 6,3 6,2 69 61 65 
Bit - 1 - 0 27-36 7,1 7,2 7,2 63 57 60 
Bit - 1- B 28-35 7,0 7,0 7,0 81 91 86 
Cf - 0 - O 25-38 7,4 6,8 7,1 79 69 74 
et - o - B 26-37 6,9 6,6 6,8 114 93 104 
et - 1 - o 15-24 7,2 7,2 7,2 89 79 84 
c i - 1 - 1  16-23 6*9 7,0 7,0 126 104 115 
G 1 - 0 - 0 12-59 6,4 6,8 6,6 79 87 83 C 1 - 0 - B 11-69 6,1 6,8 6,4 87 124 106 
e  1  - 1  « o 62-69 6,2 6,4 6,3 81 89 85 
e  1  -  1 -  B  61-70 6,3 6,5 6,4 97 109 103 
eiè - o • o 34-52 7,2 6,7 7,0 118 97 108 
C1Î - 0 - B 33-51 7,0 6,6 6,8 138 126 132 
oit - 1 - 0  1-47 6,3 6,7 6,5 107 93 100 
C1t - 1 - B 2-48 6,0 6,6 6,3 99 126 112 
Bijl««« 11 
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